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I !  1, INTRODUCTION 
Les phases actives de la vie des femelles de moustiques (repas de sang, ovipo- 
sition, dispersion) sont entrecoupées de p,ériodes de repos, généralement plus longues que 
ces phases actives. La durée de ces périodes couvre la plus grande partie du cycle gonotro- 
phique, et partant, de la vie des femelles. La connaissance précise des lieux de repos des 
adultes est donc un des éléments fondamentaux de l'étude biologique des moustiques. Elle 
permet de reconstituer leur comportement durant cette phase de repos et d'apprécier la durée 
du cycle gonotroph'que, cette durée étant en effet conditionnée, entre autres, par la 
température du mic oclimat particulier que constitue chaque lieu de repos. 
I 
La plup i rt des travaux consacrés aux lieux de repos ont trait ?i la faune résiduelle 
se trouvant de jour .k l'intérieur des habitations. I1 s'agit 1.k d'un élément important 
puisqu'il permet d'apprécier le degré d'endophilie d'une espèce et par conséquent d'envisager 
ou non son contrôle par des insecticides rémanents appliqués su r  les parois internes des , 
habitations. Cependant l'examen des populations adultes récoltées ?i l'intérieur des habita- 
tions fait très souvent ressortir un excédent de femelles gorgées sur les femelles semi- 
gravides et gravides. Ces observations sont valables en particulier pour les deux espèces 
d'anophèles vectrices,du paludisme dans la région éthiopienne, Anophsles gambiae s.1. Giles 
et Anopheles funestus Giles (Gillies, 1954a et b - Mouchet & Gariou, 1957 - Mouchet, 1960) 
et également pour Culex pipiens fatigans Wiedemann (Rachou, 1953). Mais les lieux de repos 
extérieurs des adultes de cette espèce n'avaient pas fait l'objet d'observations importantes 
jusqu'aux travaux de de Meillon (1967a) & Rangoon, en Birmanie. 
Notre travail avait pour but 1'6tude des lieux de repos préférentiels des adultes 
de Culex p. fatigans pendant toute la durée du cycle gonotrophique, dans une zone de savane 
ouest-africaine qui présente des conditions climatiques et écologiques très différentes de 
Rangoon. Ce travail intéressait donc aussi bien les populations de moustiques se trouvant .k 
l'intérieur des habitations, que celles dont les lieux de repos se trouvaient 2 l'extérieur. 
I1 s'agissait de déterminer la part que représentaient dans chacune de ces populations les 
femelles ?i jeun, gorgées, semi-gravides et gravides, et de comparer ces populations, en 
particulier du point de vue de l'âge physiologique. Si la température est le facteur majeur 
qui conditionne la durée du cycle gonotrophique, de Meillon (1967b) a montr6,que l'ingestion 
de sucre par les femelles de moustiques pouvait retarder l'oviposition. Aussi, la recherche 
de repasd non sanguins dans le jabot des femelles a-t-elle été effectuée chez un certain 
nombre d'adultes lors de nos dissections. Ceci devait nous permettre de déterminer si cer- 
taines femelles prenaient de tels repas, au cours de leur cycle gonotrophique, et,dans l'affir- 
mative, de préciser .k quel moment ces repas étaient pris. Cette recherche des repas non 
captures. 
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sanguins a été également effectuée chez un certain nombre de mâles récoltés lors de nos t ;",. 
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2. METHODES DE TMVAIL 
2.1 Terminologie 
Nous u t i l i s e r o n s  dans cet exposé l a  terminologie  d é f i n i e  par  l e  Comité QVS de t e r m i -  
no logie  du paludisme (Anonyme, 1964).  D'après cette terminologie ,  l a  tendance des moustiques 
appe lée  exoph i l i e .  Les moustiques s ' a l imen tan t  2 l ' i n t é r i e u r  des h a b i t a t i o n s  sont  d i t s  
endophages, ceux qui  prennent l e u r  repas  sanguin 
sé journer  à l ' i n t é r i e u r  des h a b i t a t i o n s  est appelée endophi l ie .  Ia tendance c o n t r a i r e  est 
2 l ' e x t é r i e u r  sont  d i t s  exophages. 
Par a i l l e u r s ,  le terme B jeun s ' appl iquera  aux ind iv idus  n 'ayant  pas p r i s  de r e p a s  
de sang. Seront  i n c l u s  dans ce groupe les moustiques ayant p r i s  un repas  de j u s  sucré .  
2.2 Populat ions endophi les  
Les populat ions endophi les  de Culex p.  f a t i g a n s  ont  f a i t  l ' o b j e t  de deux séries 
d 'observa t ions .  Une première série d 'observa t ions  s 'est étendue s u r  une année e n t i è r e .  E l l e  a 
couver t ,  en 1966-67 les d i f f é r e n t e s  sa i sons  : la sa i son  des  p l u i e s  (de j u i l l e t  2 septembre),  
l e  début de l a  s a i son  sèche (octobre-novembre), l a  sa i son  sèche f r o i d e  (décembre f é v r i e r ) ,  
l a  s a i son  sèche chaude (mars-avri l )  e t  l e  début de l a  s a i son  des p l u i e s  (mai-juin).  E l l e  a 
permis de s u i v r e  au cours  des  d i f f é r e n t e s  sa i sons  de l ' année  les v a r i a t i o n s  in te rvenant  dans 
les pourcentages des  femelles aux d i v e r s  s t a d e s  de r é p l é t i o n .  A cet e f f e t ,  des  captures  au 
py rè th re  ont été e f f ec tuées  une f o i s  pa r  semaine dans d i x  p ièces  d ' hab i t a t ion  cho i s i e s  au 
hasard dans l a  v i l l e  de Bobo-Dioulasso : cinq de ces p ièces  é t a i e n t  couvertes  de t ô l e s ,  l e  
t o i t  des c inq  a u t r e s  é t a i t  f a i t  de banco (boue séchée), Les moustiques a i n s i  r é c o l t é s  é t a i e n t  
t r a n s p o r t é s  très rapidement au l a b o r a t o i r e  e t  d isséqués  a u s s i t ô t .  La deuxième série d 'obser -  
va t ions  a été e f f e c t u é e  durant  l e  mois de novembre 1969 e t  durant  l a  première semaine de 
décembre 1969, pendant qu ' é t a i en t  e f f ec tuées  les observa t ions  s u r  les l i e u x  de repos e x t é r i e u r s .  
E l l e  a v a i t  pour but de nous f o u r n i r  un matériel comparable & c e l u i  r é c o l t é  dans ces l i e u x  de 
repos e x t é r i e u r s .  
I 1  n ' e s t  pas  év ident  que les populat ions endophi les  s o i e n t  cons t i t uées  par  des mous- 
t i q u e s  ayant p r i s  l e u r  repas  de sang à l ' i n t é r i e u r  de l ' h a b i t a t i o n  o Ù  i l s  ont été capturés .  
Nous avons t e n t é  de v é r i f i e r  cette hypothèse de deux manières d i f f e r e n t e s  : par  l ' é t u d e  de l a  
composition des  popula t ions  cu l i c id i ennes  péné t ran t  durant  l a  n u i t  à l ' i n t é r i e u r  des hab i t a -  
t i o n s ,  par  l a  dé te rmina t ion  de l ' o r i g i n e  des repas  de  sang absorbés pa r  les femelles fraîchement 
gorgées.  L 'é tude des populat ions cu l i c id i ennes  péné t ran t  à l ' i n t é r i e u r  des  hab i t a t ions  deva i t  
nous permettre  de v é r i f i e r  s i  el les é t a i e n t  composées non seulement d ' ind iv idus  & jeun, pené- 
t r a n t  dans les h a b i t a t i o n s  pour se n o u r r i r ,  mais a u s s i  d ' ind iv idus  d é j à  gorgés ou gravides ,  à 
l a  recherche d*un re fuge .  Les h a b i t a t i o n s  é t a n t  uniquement occupées par  des humains, l a  présence 
éven tue l l e ,  l ' i n t é r i e u r  de ces h a b i t a t i o n s ,  de femel les  gorgées sur animaux é t a i t  une i n d i -  
c a t i o n  supplémentaire que ces h a b i t a t i o n s  pouvaient s e r v i r  de refuge à des  moustiques ayant  
p r i s  l e u r  repas  de sang & l ' e x t é r i e u r .  La na tu re  des popula t ions  cu l i c id i ennes  péné t ran t  dans 
les h a b i t a t i o n s ' a  été é tud iée  dans deux maisons-pièges que nous avions aménagées dans un quar- 
t i e r  de Bobo-Dioulasso, s u r  le modèle de celles m i s e s  au poin t  par  Coz e t  a l .  (1965a). A l ' e m -  
placement des  f e n ê t r e s ,  nous avions d isposé  des  p ièges- fene t res  (deux pa r  maison), b o î t e s  
para l lép ipédiques  munies d'une f e n t e  d ' en t r ée  par  l a q u e l l e  péné t r a i en t  les moustiques. Les 
i nd iv idus  ayant péné t r é  dans ces pièges &a ien t  r é c o l t é s  t o u t e s  les t r o i s  heures  (21 h-24 h - 
3 h e t  6 h ) .  Durant le jou r  également, les a d u l t e s  de Culex p. f a t i g a n s  pénbtrent  dgns les i x 
h a b i t a t i o n s  (Mourao, 1964) mais le rendement de nos p ièges  pendank cette pér iodesde  l a  journée 
ayant été très f a i b l e ,  nous n'aborderons pas i c i  cet  aspec t  du problème. Notre expérimentat ion 
a débuté  en septembre 1968 e t  e l le  sqest  poursu iv ie  jusquIen j anv ie r  1969 couvrant a i n s i  l a  
f i n  de l a  s a i son  des  p lu i e s ,  le début de l a  s a i son  sèche e t  une p a r t i e  de l a  s a i son  f ro ide .  
L 'o r ig ine  des repas  de sang p r i s  pa r  les femel les  capturées  à l ' i n t é r i e u r  des  h a b i t a t i o n s  a 
6 t h  déterminée par  l a  méthode des  p r é c i p l t i n e s .  
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2.3 Populat ions exophi les  
Ia recherche des  popula t ions  de moustiques exophi les  s ' e f f e c t u e  en premier l i e u ,  
évidemment, dans les a b r i s  n a t u r e l s .  Cependant, au moins dans l e  cas de Culex p. f a t i g a n s ,  
e l l e  ne permet pas  tou jou r s  de r é c o l t e r  un ma té r i e l  très abondant (Wattal  & Kalra,  1960). En 
Tanzanie,  G i l l i e s  (1954a) a échan t i l l onné  de façon va lab le  les popula t ions  exophi les  de 
A .  gambiae s.1. et  de A .  funes tus  en  e f f ec tuan t  des captures  combinées dans des  a b r i s  na tu re l s .  
Dans l e  cas de ces deux espaces également, des  a b r i s  a r t i f i c i e l s  d'un type  s p é c i a l  on t  fou rn i  
& eux s e u l s  un m a t e r i e l  très, abondant (Muirhead-Thomson, 1958). 
Les popula t ions  exophi les  de Culex p. f a t i g a n s  de l a  v i l l e  de Bobo-Dioulasso ont  
é t 6  Btudiées  dans t r o i s  types  d ' a b r i s  d i f f é r e n t s  : h a b i t a t i o n s  abandonnées, a b r i s  d i v e r s  e t  
p u i t s .  N o s  cap tures  dans l e  premier type d ' a b r i  ont  été e f f ec tuées  dans deux h a b i t a t i o n s  
abandonnées s i t u é e s  dans une m s m e  cour b proximité  l 'une  de l ' a u t r e .  Sous l ' a p p e l l a t i o n  "abris 
divers ' '  ont  été groupés tous  les a b r i s  s i t u é s  au niveau du s o l  ou au-dessus, e t  s u s c e p t i b l e s  
d ' o f f r i r  un refuge aux moustiques. Aucun de ces a b r i s  n ' ava i t  été aménagé par  nos so ins .  D e s  
r é c o l t e s  ont  été e f f ec tuées  dans deux f í i t s  méta l l iques  p lacés  2 l ' a i r  libre, dans un amas de 
caisses de bo i s  ho r s  d 'usage, dans un s tock  de pneus usagés,  sous l a  voíite d'un pont enjambant 
un caniveau, sur le plafond d'un hangar ouvert  b t o i t  de p a i l l e ,  dans un p o u l a i l l e r  d é s a f f e c t é ,  
2 l ' i n t é r i e u r  de d i v e r s  véhicu les  e t  b l ' i n t é r i e u r  de j a r r e s  ("canaris")  de type  l o c a l .  C e s  
j a r r e s  cont iennent  habi tuel lement  de l ' e a u  de boisson, mais el les peuvent également renfermer 
des médicaments t r a d i t i o n n e l s  obtenus .k p a r t i r  d ' i n fus ions  d 'écorces  ou de f e u i l l a g e s .  Dans 
c e r t a i n e s  rég ions ,  l e s  j a r r e s  renfermant de l ' e au  peuvent c o n s t i t u e r  des l i e u x  de repos très 
recherchés par  les a d u l t e s  de Culex p. f a t i g a n s  (Kurihara & Sasa,  1965). Enfin,  nous avons 
r é c o l t é  des  moustiques dans des  p u i t s  de d i f f é r e n t s  types.  C e s  p u i t s  ava ien t  été creusés  pa r  
nos s o i n s  s u r  l e  modèle des puisards  qui ,  b Bobo-Dioulasso, r e c u e i l l a n t  les eaux usées  e t  
cons t i t uen t  les g î t e s  pr incipaux b Culex p. f a t igans .  I1 a r r i v e  assez souvent que c e r t a i n s  de 
ces puisards  s o i e n t  sec lorsque  les habi tan ' ts  cessent  de les u t i l i s e r .  Deux types  de p u i t s  
peuvent donc o f f r i r  un a b r i  aux a d u l t e s  de Culex p. f a t i g a n s  : des p u i t s  contenant des eaux 
usées  e t  des p u i t s  b sec; La s t r u c t u r e  m ê m e  de ces p u i t s  es t  extrêmement va r i ab le .  Leur 
ouver ture  peut &re s o i t  b l ' a i r  l ib re ,  s o i t  p lus  ou moins obturée  p a r  l e s  o b j e t s  les p lus  
d i v e r s  ( t ô l e s ,  planches,  n a t t e s ) .  Leur profondeur peut également v a r i e r  de quelques d i za ines  
de centim&t$es b p lus i eu r s  mètres. Aussi  avons-nous e f f e c t u é  des captures  comparées dans t r o i s  
séries de p u i t s  d i f f é r e n t s ,  pour mettre en évidence l e  r ô l e  des f a c t e u r s  su ivan t s  : 
- o r i f i c e  ouvert  ou fermé (profondeur éga le  e t  fond s e c ) ;  
- profondeur d i f f é r e n t e  ( o r i f i c e  ouvert  e t  fond s e c ) ;  
- présence ou absence d'eau pol luée  ( o r i f i c e  ouvert  et  profondeur éga le) .  
A chaque série correspondaient  deux p u i t s  expérimentaux. D e s  cap tures  de r o u t i n e  
ont  été e n s u i t e  e f f ec tuées  dans l ' u n  des p u i t s ,  a f i n  de r e c u e i l l i r  un m a t é r i e l  p lus  abondant. 
Les r é s u l t a t s  de ces cap tu res  ont été i n c l u s  dans le t o t a l  des moustiques capturés  dans les 
p u i t s ,  lo rsqu 'a  été é t a b l i e  l a  comparaison e n t r e  l a  faune r é c o l t é e  dans ce type d ' a b r i  e t  
celle r é c o l t é e  b 1 ' i n t é r i e u r  des hab i t a t ions .  
2.4 Dissec t ion  des moustiques capturés  
Lors de l a  première série de captures  e f f ec tuées  b l ' i n t é r i e u r  des habi . ta t ions,  nous 
avons r e l e v é  le  nombre de males e t  disséqué dans du sérum physiologique à 9/1000 les ova i r e s  
des femel les  qu i  é t a i e n t  c l a s s é e s  en qua t r e  ca t égor i e s  su ivant  l e u r  état de r é p l é t i o n  : b jeun, 
gorgées,  semi-gravides e t  gravides .  Pour chacune de ces femel les ,  nous avons déterminé l e  
s t a d e  ovarien.  Chris topher  (1911, i n  Detinova, 1963) a d i s t i n g u é  c inq  stades ovar iens  : I, II, 
III, IV, V, Mer (1936,in Detinova, l oc .  c i t . )  a décrit deux a u t r e s  stades N e t  1-11 au début  
de l ' évo lu t ion  du f o l l i c u l e .  Enfin,  Macan (1950, i n  G i l l i e s ,  1961) a subdiv isé  l e  s t a d e  II en 
t r o i s  sous-stades : II début,  II moyen, II f i n .  Pour n o t r e  p a r t ,  nous avons adopté l a  
c l a s s i f i c a t i o n  su ivan te  : 
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Stade I ou s t a d e  1-11 début : l e  f o l l i c u l e  a une forme sphérique ou légèrement ovale .  
Le v i t e l l u s  est absent  dans le s t a d e  I. I1 peut  être présent  en  très f a i b l e s  q u a n t i t é s  
dans l e  s t a d e  1-11 début ,  mais il est a l o r s  très d i f f i c i l e  d i s t i n g u e r .  Rares sont  les 
femel les  qui  piquent  & ce s tade .  
Dans cet te  ca t égor i e ,  nous avons observé des  femelles  dont l'abdomen p r é s e n t a i t ,  
s u r t o u t  s u r  s a  f a c e  ven t r a l e ,  une co lo ra t ion  ve r t e .  Leur nombre était  va r i ab le  su ivant  
les l i e u x  de capture ,  mais elles ne r ep résen ta i en t  pas  l a  q u a s i - t o t a l i t é  des  femel les  
nouvellement éc loses  comme cela semble être le  Ca's 2 Rangoon (Self  & Sebas t ian ,  1969). 
S tade  II début : l e  f o l l i c u l e  prend une forme ovale  et  i e  v i t e l l u s  forme une couronne 
au tour  de l ' oocy te .  La ma jo r i t é  des  femelles  prennent l e u r  repas  de sang lorsque  les  ova- 
r i o l e s  ont  a t t e i n t  l e  s t a d e  II début .  
Stade II moyen : l e  v i t e l l u s  occupe t o u t e  l a  base du f o l l i c u l e .  
Stade II f i n  : le v i t e l l u s  occupe l a  moi t i é  du f o l l i c u l e .  Le noyau est encore v i s i b l e .  
Stade III : le v i t e l l u s  occupe p lus  de l a  moi t i6  du f o l l i c u l e  qui commence 5 prendre 
une forme al longée.  Le noyau n ' e s t  p lus  v i s i b l e .  
Stade IV : le  v i t e l l u s  occupe l a  q u a s i - t o t a l i t é  du f o l l i c u l e .  
Stade V : l 'oeuf est ent ièrement  formé. 
Chez Culex p. f a t igans ,  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  ces deux d e r n i e r s  s t a d e s  n ' e s t  pas 
tou jou r s  a i s é e ,  contrairement  aux anophèles chez l e sque l s  l a  présence ou l ' absence  de f l o t t e u r s  
cons t i t ue .  un c a r a c t è r e  d i s t i n c t i f  supplémentaire.  Signalons que l a  t a i l l e  du f o l l i c u l e  
augmente au f u r  et  2 mesure de son évolu t ion .  
En m ê m e  temps que nous examinions l e  s t ade  ovar ien ,  nous avons déterminé l ' â g e  physio- 
logique des  femel les  jeun e t  des  femelles gorgées par  examen du fun icu le  des ova r io l e s ,  se lon  
l a  méthode de Polovodova ( i n  Detinova, loc .  c i t . ) .  Rappelons que les femel les  pares ,  sont  
c a r a c t é r i s é e s  par  l a  présence de r e l i q u e s  de pontes ,  les femelles  n u l l i p a r e s  par  l ' absence  de 
ces r e l iques .  
L e s  femel les  capturées  dans les a b r i s  e x t é r i e u r s  e t  celles capturées  à l ' i n t é r i e u r  
des h a b i t a t i o n s ,  lors de l a  deuxième série de cap tu res ,  pnt  6 th  c l a s s é e s  e t  disséquées comme 
précédemment. D e  p lus  les femelles  pa res  à jeun ont  é té  d i v i s é e s  en  deux ca t égor i e s  : d'une 
p a r t  les femelles  dont les r e l i q u e s  f o l l i c u l a i r e s  ava ien t  une forme grossièrement sphérique 
et  une t a i l l e  normale, c ' es t -à -d i re  très nettement i n f é r i e u r e  l a  t a i l l e  de l ' o v a r i o l e ,  
d ' a u t r e  p a r t  les femelles dont les r e l i q u e s  f o l l i c u l a i r e s  ava ien t  une forme de sac  et dont l a  
t a i l l e  é t a i t  vo i s ine  de celle d 'un  oeuf.  La présence de çe sac f o l l i c u l a i r e  permet ta i t  de 
conclure  que, dans les condi t ions  de no t r e  observat ion;  de telles femel les  ava ien t  pondu 
depuis  moins d 'une quinzaine d 'heures .  
Enfin nous avons noté l a  préqence ou l ' absence  d 'un  repas  non sanguin chez les 
m0ustique.s mâles e t  femelles  cap tu rés  l o r s  de cette deuxième série d 'observat ions.  Chez plu- 
s i e u r s  espèces  de d i p t è r e s  hématoph'ages ce repas non sanguin est cons t i t ué  par  du j u s  sucré  
(Lewis & Domoney, 1966). Nous pensons q u ' i l  en est de m ê m e  chez Culex p. f a t igans .  Un c e r t a i n  
nombre de repas  non sanguin provenant d ' i nd iv idus  de d ive r ses  ca t égor i e s  (mâles, femelles  
jeun  e t  grav ides)  on t  é t 6  testés à 'la l iqueur  de Fehling. Tous ont  montré des p ropr i é t é s  
r é d u c t r i c e s  2 1'6gard de ce réactif. C e s  repas  ont  é té  mi;s  en évidence par  d i s sec t ion  du jabot. 
Nos observa t ions  on t  essent ie l lement  po r t é  su r  l es  mâles et su r  les femelles  à jeun e t  gravides .  
Seuls  on t  été cons idérés  comme p o s i t i f s  les indiv idus  dont l e  j abo t  e t a i t  nettement dis tendu 
et  ne contena i t  pas  de b u l l e s  d ' a i r .  La présence des  b u l l e s  d ' a i r  s e r a i t ,  en  e f f e t ,  d ' ap rès  
de Boissezon (1930),  c a r a c t é r i s t i q u e  des  j a b o t s  v ides ,  2 moins q u ' i l  ne s ' a g i s s e  de gaz 
r é s u l t a n t  de fermentat ions.  
J 
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3. RESULTATS ' 
3.1 Populations endophiles 
3.1.1 Rendement des deux types d'habitations prospectées 
La temperature et l'humidité relative ont été mesurées dans les deux types d'habita- 
tion, en début de saison sèche (tableau 1). A chaque heure considérée l'humidité relative 
moyenne est plus élevée dans les habitations 
de tôle. Par contre les écarts de température sont plus réduits dans les habitations du premier 
type. Ces différences sont sans doute dues au fait que dans les habitations à toit de tôle 
les ouvertures sont plus nombreuses et plus grandes que dans les habitations à toit de banco. 
Cette caractéristique doit également influer sur la luminosité qui peut être un facteur déter- 
minant dans le choix des lieux de repos par,les moustiques (in Bates, 1949). 
toit de banco que dans les habitations 5 toit 
. La comparaison du total des moustiques capturés tout au long de nos observations, 
et portant sur une année, montre que le nombre de mâles capturés dans les maisons de tôle 
(1803) diffère significativement du nombre de ceux capturés dans les maisons toit de banco 
(1622, chi2 = 9,565 pour un degré de liberté). Nous verrons ultérieurement que les abris 
métalliques (fats, cabines de véhicule) constituent des lieux de repos particulièrement 
attractifs pour les mâles de Culex p. fatigans. Les conditions climatiques régnant à l'intérieur 
de ce type d'abri et & l'intérieur des habitations h toit de tôle seraient donc plus favorables 
pour les mâles que celles régnant 
expliquer la différence entre les chiffres de captures effectuées au niveau des deux types 
d'habitations. 
l'intérieur des habitations à toit de banco. Ceci pourrait 
I1 n'a pas été observé de différence significative entre le nombre total de femelles 
capturées toit de tôle et le nombre total de celles capturées 
&. l'intérieur des habitations à toit. de banco. Une légère différence apparaît par contre dans 
la composition des deux types de faune. I1 existe dans les habitations à toit de tôle un 
excédent de femelles jeun et un déficit de femelles gorgées, par rapport aux habitations à 
toit de banco. Ces différences peuvent ici aussi être dues aux facteurs écologiques propres 
à chaque type d'habitation. Nous avons cependant considéré qu'elles n'affectaient pas de 
façon sensible la physionomie de la faune endophile de ces deux types d'habitations. En effet, 
dans les habitations toit de tôle, dans les cas extrêmes, les femelles à jeun ne représentent 
jamais plus de 15 % de la faune totale et le pourcentage des femelles gorgées n'est jamais 
infériehr à 52 %. De plus les variations dans le pourcentage des femelles gorgées et semi- 
gravides aux différentes saisons de l'année se font dans le même sens, dans les deux types 
d'habitations. De même les diverses catégories que nous distinguerons chez les femelles 5 
jeun peuvent-elles se mettre en parallèle dans les deux cas. Aussi avons-nous regroupé dans 
la suite de cet exposé les résultats des captures effectuées dans les deux types d'habitations. 
l'intérieur des habitations 
3.1.2 Composition des populations endophiles de Culex p. fatigans 
I1 ressort du tableau 2 que des femelles 5 tous les stades de réplétion ( à  jeun, 
gorgées, semi-gravides et gravides) sont présentes dans les habitations aux différentes 
saisons de l'année. A toutes les saisons, les femelles gorgées constituent plus de la 
moitié de l'effectif des populations endophiles. Les pourcentages des femelles semi-gravides 
varient entre 10 % et 20 %. Donc, dans les conditions locales les femelles de Culex p. fatigans 
sont seulement endophiles au début de leur cycle gonotrophique. Une partie de ces femelles 
termine le cycle dans les habitations, l'autre partie le termine hors des habitations. Les 
pourcentages de femelles gorgées et semi-gravides varient significativement au cours de ces 
différentes saisons. Le chi2 est égal 
femelles semi-gravides, pour 4 degrBs de liberté. Le plus fort pourcentage de femelles 
gorgées est observé en saison sèche en même temps que celui des femelles semi-gravides est 
35,511 pour les femelles gorgées et à 50,826 pour les 
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le plus bas. Ce phénomène ne nous paraît pas devoir être dû 
des femelles durant la saison sèche, mais plutôt un raccourcissement de la durée du cycle 
gonotrophique. Ce cycle est en moyenne de 3 à 4 jours durant toute l'année sauf durant la 
saison sèche oh sa durée est abaissée à 2 ou 3 jours. En saison sèche, la digestion du repas 
de sang s'effectuant en 36 heures environ, les femelles qui se sont gorgées en début de nuit 
seront donc gravides le surlendemain matin. Seules seront capturées le matin au stade semi- 
gravide avancé les femelles qui ont pris leur repas de sang la veille en fin de nuit. Encore 
n'avons-nous pas la preuve que certains individus qui, s'étant nourris très tôt la veille au 
soir, et ayant donc déjà dépassé le stade gorgé, ne sont pas classés parmi les femelles semi- 
gravides, ce qui reviendrait alors à surestimer l'importance de cette catégorie de moustiques. 
Aucune variation significative n'a été observée au cours de l'année dans les pourcentages 
de femelles & jeun et gravides capturées 5 l'intérieur des habitations. 
une différence de comportement 
\ 
L'étude de l'âge physiologique des femelles 2 jeun montre que la plus grande partie 
de cette tranche de population est constituée par des femelles nullipares. Dans la plupart 
des cas il s'agit surtout de femelles nullipares n'ayant pas atteint le stade II D, oh 
habituellement elles prennent leur premier repas de sang, Donc les habitations constituent 
un refuge non seulement pour les femelles qui vont prendre leur repas de sang ou qui accom- 
plissent leur cycle gonotrophique, mais encore pour celles qui viennent d'éclore. Quelques 
femelles pares à jeun se réfugient également dans les habitations dans l'attente de leur 
prochain repas de sang. L'âge physiologique des femelles gorgées présente des variations 
saisonnières. Durant la saison des pluies et le début de la saison sèche les populations 
de femelles mullipares ne diffèrent pas significativement des populations de femelles pares. 
Durant les autres saisons, par contre les femelles nullipares sont significativement plus 
nombreuses que les femelles pares (chi2 = 14,161 en saison sèche froide, chi2 = 5,951 en 
saison sèche chaude et chi2 = 7,848 en début de saison des pluies, pour un degré de liberté 
dans tous les cas). Ces populations de femelles peuvent à notre avis se comparer avec les 
populations de femelles ?i jeun capturées de nuit su r  appât humain, 2 l'intérieur et 2 l'exté- 
rieur des habitations, au moment oÙ elles vont prendre leur repas de sang. Or dans le cas des 
moustiques récoltés en capture de nuit, à l'intérieur et k l'extérieur des habitations, les 
femelles pares sont significativement plus nombreuses que les femelles nullipares en saison 
des pluies. I1 n'y a pas de différence significative durant les autres saisons (Subra, obser- 
vation personnelle non publiée). I1 y a donc, en toutes saisons,,un déficit de femelles pares, 
dans la faune des femelles gorgées, capturées de jour à l'intérieur des habitations. Ce 
deficit pourrait s'expliquer par une différence de comportement entre les femelles pares et 
les femelles nullipares, les premières ayant une tendance exophile plus marquée, dans les 
heures qui suivent la prise du repas de sang. Des observations ultérieures confirmeront 
d'ailleurs cette hypothèse. 
3.1.3 Nature des populations de Culex p. fatigans pénétrant dans les habitations 
Les captures dans les pièges fenêtres n'ont pas fourni un matériel très abondant, 
ce que Van Someren (1958) avait déjà observé au Kenya, avec Culex p. fatigans. Cependant, 
des mâles et des femelles à t o u s  les stades de réplétion ont été capturés dans ces pièges 
(tableau 3). Les femelles semi-gravides, peu nombreuses, ont 6th groupées dans ce tableau 
avec les femelles gravides, Donc toutes les femelles gorgées, semi-gravides et gravides, 
capturées de jour ?i l'intérieur des habitations n'ont pas forcément pris leur repas de sang 
dans ces habitations. Si les femelles ?i jeun pénètrent dans les habitations pour prendre 
un repas de sang cette explication ne peut s'appliquer au cas des femelles gorgées ni même 
des femelles gravides (la prise d'un repas sanguin supplémentaire en cours de cycle gono- 
trophique étant très rare chez Culex p. fatigans). Ces deux çlernières catégories de femelles 
doivent selon toute vraisemblance être à la recherche d'un abri, les femelles gorgées pour 
poursuivre leur cycle gonotrophique, les femelles gravides pour le terminer. Pour chacune de 
ces trois catégories de femelles nous avons calculé les pourcentages d'individus capturés 
Y 
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aux différentes tranches horaires. Les résultats sont présentés sous forme de pourcentages 
cumulés dans le tableau 3 ,  ainsi que sur la figure 1. Nous voyons que la proportion de 
femelles & jeun pénètrant lors de la dernière tranche horaire est moindre que chacune des 
proportions correspondant aux autres tranches horaires. L'étude du cycle d'aggressivité des 
femelles de Culex p. fatigans, dans la ville de Bobo-Dioulasso, a montré que le maximum de 
piqûres se situait entre O et 3 heures (Subra, observation non publiée). Ce nombre va décroztre 
ensuite dans la dernière tranche horaire et il est donc normal que l'on observe une diminution 
corrélative du nombre des entrées des femelles jeun. 
v 
Nous avons observé le même phénomène avec les femelles gravides. Cependant vu le 
faible nombre d'individus sur lequel ont été effectués nos calculs, ces résultats doivent 
être examinés avec une certaine circonspection. Néanmoins une explication pourrait être 
donnée ce comportement particulier des femelles gravides. Ces femelles effectuent tout au 
long de la nuit une série de déplacementsquise traduisent par la capture d'un certain nombre 
d'individus dans les trappes fenêtres, alors qu'ils tentent de pénétrer dans les habitations ; 
de Meillon et al. (1967~) ont montré que la ponte chez les femelles de Culex p. fatigans avait 
surtout lieu au coucher et au lever du soleil. C'est pourquoi nous pensons que les déplace- 
ments des femelles gravides qui pourraient s'effectuer au hasard en début de nuit, deviennent 
orientés dans les dernières heures de la nuit, ces femelles étant en quête d'un lieu de ponte 
approprié, généralement situé l'extérieur des habitations. 
Les proportions de femelles gorgées pénétrant à l'intérieur des habitations sont 
par contre identiques tout au long de la nuit. Si le rythme d'activité de ces femelles gorgées 
suivait le rythme de piqûres des femelles à jeun, nous devrions observer un plus fort pourcen- 
tage d'entrée en fin de nuit, c'est-à-dire quelques heures après que la majeure partie des 
femelles aient pris leur repas sanguin, La constance que nous observons dans ce rythme en 
fin de nuit, peut & notre avis s'interpréter comme une preuve de la baisse d'activité des 
femelles gorgées, les individus s'étant gorgés dans la deuxième partie de la nuit ayant 
tendance & moins se déplacer que les individus ayant pris leur repas en début de nuit. 
3.2 Populations exophiles 
3.2.1 Habitations inoccupées 
Des mâles et des femelles tous les stades de réplétion ont été capturés dans ce 
type d'abri. Les résultats de ces captures seront développés ultérieurement lorsque seront 
comparées les populations de moustiques récoltées dans les habitations occupées et les divers 
types d'abris extérieurs. 
3.2.2 Abris extérieurs divers 
Un nombre relativement faible de moustiques a été capturé dans ces abris (tableau 4). 
Les deux sexes et tous les stades de réplétion sont ici aussi représentés. Le rendement de 
certains de ces abris (stock de caisses de bois, voûte de pont, poulailler désaffecté) a été 
pratiquement nul. D'une manière générale, ces abris sont plus attractifs pour les mâles que 
pour les femelles. L'examen des captures effectuées dans les jarres ne montre pas de diffé- 
rente sensible entre les jarres contenant les liquides divers. Par contre, aucun moustique 
n'a été récolté dans la jarre vide. Nous en conclurons donc que ce n'est pas le liquide 
contenu dans les jarres qui détermine l'attraction des moustiques adultes, mais plut& le 
microclimat régnant à l'intérieur de ces jarres. 
Ld 
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3.2.3 Puits (tableau 5) 
3.2.3.1 Puits 2 ouverture libre et & ouverture obstruée 
u ) '  
Dans la première série nous avons effectué des captures dans deux puits de 1,50 m 
de profondeur, creusés en même temps. L'orifice d'un de ces puits était obstrué par un panneau 
de bois, permettant tout de même le passage des moustiques, l'orifice de l'autre puits 6tant 
& l'air libre. Le rendement total du puits découvert est significativement plus élevé que 
celui .du puits couvert (chi2 = 230,O pour un degré de liberte). La comparaison entre les 
femelles capturées dans ces deux puits fait apparaître une différence quant 2 la composition 
de,leur faune respective. Dans le puits couvert on observe un excédent de femelles gravides 
(chi2 = 6,510 pour un degré de liberté) compensé par un déficit de femelles & jeun (chi2. = 4,729 
pour un degré de liberté). 
' 
L'examen des données climatologiques régnant & l'intérieur de ces deux abris montre 
que la température et l'humidité relative étaient au moment de nos observations plus élevées 
dans le puits couvert que dans le puits découvert. La luminosité d'autre part était beaucoup 
plus faible dans le puits du premier type (bien que ce facteur n'ait pu être mesiiré avec 
précision). Les conditions écologiques régnant & l'intérieur du puits couvert étaient donc 
a. priori plus favorables que celles régnant & l'intérieur du puits découvert. O r  le total des 
moustiques captures dans les puits couverts est très nettement inférieur au total de ceux 
capturés dans les puits découverts. On doit donc admettre que lorsque les adultes cherchent 
un abri, ils ne sont pas attirés par les abris présentant les conditions de milieu nous 
paraissant les plus favorables, mais plutôt qu'ils pénètrent dans les abris dont l'accès est 
le plus facile. I1 est probable que la composition des populations exophiles attirées par ces 
deux types de puits est comparable, et on peut donc penser qu'une partie de femelles gravides 
quitte le puits découvert dans les premières heures du j ou r ,  et non qu'une partie des femelles 
& jeun quitte le puits couvert oh les conditions du milieu sont, dans l'ensemble, plus favo- 
rables. Ceci suppose qu'il existe entre les femelles gravides et les autres femelles une 
différence de sensibilité & certains facteurs écologiques, ce qu'il serait évidement 
intéressant de démontrer. 
3.2.3.2 Puits de différentes profondeurs 
Cette comparaison avait été faite entre deux puits, profonds, l'un de 2,30 m, 
l'autre de 3,lO m. C'est ici le puits le plus profond qui a le regdement le plus élevé. Le 
chi2 6tabli:pour comparer le total des femelles capturées dans ce puits avec le total de 
celles capturées dans le puits le moins profond est égal & 26,611, pour un degré de liberté. 
Aucune différence significative n'a été relevée dans la composition de ces populations. 
Femelles à jeun, gorgées, semi-gravides et gravides occupent les deux puits en proportions 
identiques. Les données climatologiques relevees dans ces puits, montrent que la température 
et l'humidité sont les plus élevées dans le puits le plus profond. La luminosité étant certai- 
nement moindre dans ce puits, on doit admettre que c'est le puits qui semble présenter les 
conditions les plus favorables qui congtitue l'abri le plus recherché Rar les populations 
exophiles de Culex p. fatigans. 
3.2.3.3 .. Puits sec et puits renfermant de l'eau polluée 
I P 
Dans ce cas'également on observe une différence significative entre le total des 
femelles capturées dans le puits renferqant de l'eau polluée et le total de celles capturées 
dans le puits sec (chi2 = 5,84 pour un degré de liberté). Ici aussi c'est le puits oh les 
conditions climatologiques sont les plus favorables qui abrite le PLUS grand nombre de 
moustiques. La comparaison des données climatologiques dans les deux puits, montre que s'il 
n'y a gu&re.de différence quant à la température (supérieure de quelques dixièmes de degrés 
' seulement, dans le puits sec) l'humidité relative par contre est de 8 '% plus élevée dans le 
puits renfermant l'eau polluée. Les différences de luminosité doivent être minimes. Comme 
' J  
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dans le cas précédent il n'y a pas de différence significative dans la composition des POpUla- 
tions occupant ces deux puits. Ce fait est extrêmement intéressant 
s'attendre 2 ce que le pourcentage de femelles gravides soit significativement plus élevé 
dans le puits renfermant de l'eau polluée. O r  la comparaison entre les captures de femelles 
gravides effectuées dans les deux puits donne un chi2 égal seulement à 1,096 pour un degré 
de liberté. I1 semble donc que les femelles gravides, ou tout au moins la plus grande partie 
d'entre elles, ne sont pas spécialement attirées par les eaux polluées qui constituent pour- 
tant leurs gîtes de pontes préférentiels. Elles occupent indifféremment les abris dont les 
conditions climatiques leur sont les plus favorables. Ceci nous amène donc .?i penser que chez 
les femelles gravides de Culex p. fatigans le réflexe de ponte est déclenché très tard. Cette 
hypothèse serait par ailleurs confirmée par les trabaux de de Meillon et al. (1967~) qui, à 
Rangoon, ont observé, comme nous l'avons déjà signalé, que les femelles gravides de Culex 
p. fatigans arrivaient sur les lieux de ponte après le coucher du soleil et au lever du jour; 
ces deux moments correspondent justement ayx pics d'oviposition de l'espèce. 
noter car l'on pourrait 
\ 
v 
3.2.3.4 Rendement des différents types de puits 
I1 existe au moins deux facteurs différents qui conditionnent le rendement des 
puits comme abris extérieurs pour les populations exophiles de Culex pipiens fatigans : leurs 
conditions de milieu et leur accessibilité. Nous avons vu dans les deux dernières séries de 
puits que, les conditions d'accessibilité étant égales, le plus grand nombre de moustiques 
était récolté dans les puits qui présentaient les conditions écologiques semblant les plus 
favorables. Par contre dans la première série, c'est le puits qui présente les conditions 
écologiques les moins favorables, mais qui est le plus facilement accessible, qui a le 
rendement le plus élevé. La nature du substrat des lieux äe repos doit également influer 
sur leur rendement. I1 est très probable, en effet, que les parois d'un puits ancien, Gur 
lesquelles les eaux de pluie ont ruisselé pendant de longs mois, agiront sur la sensibilité 
des moustiques différemment des parois d'un puits dont le creusement est récent et sur lequel 
les facteurs météorologiques n'auront pas exercé leur effet. L'influence de la nature du 
substrat des abris extérieurs n'a pu être abordée dans cette étude. 
4. COMPARAISON ENTRE LES POPULATIONS ENIOPHILES ET LES POPULATIONS EXOPHILES 
4.1 Présentation des résultats 
Dans le tableau 6, nous avons regroupé les résultats des captures effectuées dans 
les quatre types d'abris déjà cités : maisons habitées (ces résultats sont ceux des captures 
effectuées dans les maisons, dans le même temps que se poursuivait 1'6tude des populations 
exophiles), habitations inoccupées, abris extérieurs et puits. Les résultats des puits ont 
été présentés dans une seule rubrique. En effet, nous avons groupé dans un premier temps les 
données des puits de profondeur différente et celles des deux puits, l'un sec, l'autre conte- 
nant de l'eau polluée. Ont été ajoutées à cet ensemble les données du puits découvert, profond 
de 1,5 m, qui n'en différaient pas significativement. Seules ont.ét6 exclues les données du 
puits couvert, qui différaient de celles de son homologue découvert, d'autant que le total des 
femelles qui y avaient é té  capturées représentait & peine 5,77 % du total de la faune des 
puits. 
C'est avec les captures effectuées dans les maisons habitées et celles effectuées 
dans les puits qu'a été surtout Btablie la comparaison entre populations, endophiles et 
exophiles, les moustiques récoltés dans les maisons inhabitées et les abrisb extérieurs divers 
étant relativement peu nombreux. 
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4.2 Composition des faunes endophiles et exophiles 
Les faunes récoltées dans les maisons habitées et celles récoltées dans les puits 
diffèrent qualitativement dans leur composition puisque nous obtenons un chi2 égal & 240,915 
pour trois degrés de liberté. Comme nous l'avions observé, les femelles gorgées représentent 
l'dlément le plus important de la faune endophile. Les femelles semi gravides et gravides 
sont présentes en proportions & peu près identiques; enfin, les femelles & jeun représentent 
peu près le quart de l'effectif total. Ce résultat diffère sensiblement de ce que nous 
avions observé précédemment, oÙ les femelles gorgées représentaient une part plus importante 
de la population endophile. Au cours de la premi6re expérimentation, les captures avaient ét6 
effectuées par aspersion de pyrèthre 5 l'intérieur des habitations. Les femelles endommagées 
avaient et6 classées d'après l'aspect extérieur de l'abdomen, ce qui pouvait entraîner quelques 
risques d'erreur, en particulier dans la distinction entre les femelles gorgées et les femelles 
semi gravides. Un tel risque n'était pas possible cependant avec les femelles & jeun et les 
femelles gravides. Aussi, ces différences pourraient-elles être mises en relations avec le 
mode de récolte, puisque au cours de la deuxième expérimentation, les moustiques ont été 
capturés & la main & l'intérieur des habitations. Nous devons noter de plus que les captures 
effectuées au cours de la deuxième expérimentation ont porté sur une durée relativement courte 
(quatre semaines, contre un minimum de deux mois dans la première expérimentation), qu'elles 
n'ont pas ét6 effectuées la même année. Enfin, elles se situaient & une période charnière 
entre la saison sèche et le début de la saison froide, ce qui expliquerait peut-être la discor- 
dance existant entre les deux séries d'observations. Cependant, le fait dominant que nous 
avions signal6 lors de notre première expérimentation, la prédominance des femelles gorgées, 
demeure valable ici aussi. 
Dans les puits, les femelles 5 jeun représentent la catégorie la plus importante 
des populations de femelles, suivies par les femelles gravides, les femelles gorgées étant 
les moins nombreuses. 
La composition de la faune récoltée dans les maisons inhabitées est intermédiaire 
entre celle des habitations occupées et celle des puits. En effet, si les pourcentages de 
femelles .% jeun et de femelles semi-gravides ne diffèrent guère dans les deux cas, les 
femelles gorgées y représentent par contre une part moins importante. Le pourcentage des 
femelles gravides y est supérieur et se rapproche de celui de la faune des puits. Cette compa- 
raison ne peut être étendue aux abris divers oÙ 66 femelles seulement ont été r6colt6es et oÙ 
les catégories les mieux repr6sentbes sont celles des femelles & jeun et gravides, presque & 
égalité. 
4.3 Femelles & jeun 
Dans les quatre types d'abris prospectés, les femelles nullipares constituent 
l'essentiel de l'effectif des individus 5 jeun. Une grande partie de ces nullipares est 
composée de très jeunes individus dont les ovaires sont au stade I ou 1-11 D. Donc, quelques 
heures après leur éclosion, les jeunes femelles se réfugient dans tous les types d'abri, mais 
elles semblent manifester toutefois une préférence pour les abris extérieurs. Les femelles 
pares constituent une minorité dans les populations 2 jeun. L'examen du tractus général de ces 
femelles montre qu'8 l'int6rieur des habitations, s u r  31 femelles pares disséquées, huit seule- 
ment présentaient des sacs folliculaires, alors que s u r  177 femelles pares capturées dans les 
puits 118 présentaient des sacs folliculaires. Cette différence, hautement significative 
(chi2'= 26,344 pour un degré de liberté), indiquerait donc qu'après avoir pondu,, la plupart des 
femelles demeurent sur les parois de leur lieu de ponte, ou qu'elles se réfugient dans des 
abris extérieurs oÙ elles passent les premières heures qui suivent la ponte: Elles se réfugient 
ensuite & l'int6rieur des habitations, dans l'attente de leur prochain repas de sang. 
I 
L 
V 
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En meme temps que 1'8ge physiologique nous avons étudié la prise d'un repas non 
sanguin par ces femelles h jeun. Le tableau 7 montre qu'aussi bien dans les populations endo- 
philes que dans les populations exophiles, un certain nombre de femelles h jeun prennent un 
repas non sanguin, soit avant le premier repas sanguin pour les femelles nullipares, soit au 
cours du cycle gonotrophique pour les femelles pares. Le taux de femelles nullipares h jeun 
prenant un repas non sanguin ne varie pas significativement lorsqu'on compare la faune endo- 
phile et la faune exophile. Ces taux sont par contre significativement différents lorsqu'on 
considère les femelles pares h jeun (chi2 = 10,564 pour un degré de liberté). En effet, la 
proportion des femelles prenant un repas non sanguin est plus forte h l'extérieur qu'h l'in- 
térieur des habitations. I1 est intéressant de noter qu'h l'intérieur des habitations sur les 
trois femelles pares qui avaient pris un repas non sanguin, les ovarioles de deux d'entre 
elles étaient au stade II moyen, I1 s'agit selon toute vraisemblance de deux femelles chez 
lesquelles le dernier repas sanguin n'avait pas abouti h une évolution normale des ovaires, 
donc d'individus qui n'étaient pas tellement représentatifs de ce type de faune. En effet, s'il 
existe chez certaines femelles de Culex p. fatigans, u,ne phase pré-gravide, elle est loin 
d'&tre une règle générale. 
Y 
I1 est assez délicat de formuler des hypothèses sur l'origine de ce repas non sanguin, 
dans le cas particulier de Culex p. fatigans. De très nombreux auteurs ont observé des mous- 
tiques adultes, mâles et femelles, se nourrissant sur diverses espèces de plantes. En ville 
même de Bobo-Dioulasso la végétation est très pauvre et se limite essentiellement aux man- 
guiers. I1 est probable que les moustiques se gorgent, soit sur les fleurs de cet arbre, soit 
sur ses fruits lorsqu'ils sont arrivés à maturité. Ces repas non sanguins pourraient avoir 
une autre origine. Au laboratoire des m6les et des femelles h jeun, enfermés dans des cages, 
ont été observés se nourrissant sur les excréments de poulets qui avaient été placés, comme 
source de repas sanguin, dans ces cages. I1 est fort possible que dans la nature également, 
les excréments de certains animaux soient une source de repas non sanguins pour les adultes 
de Culex p. fatigans. 
Ces observations sur l a  prise d'un repas non sanguin chez les femelles h jeun 
complètent et confirment les données fournies par 1'6tude de l'âge physiologique. I1 n'y a 
pas de différence entre les populations de femelles nullipares capturées h l'intérieur des 
habitations et les populations capturées h l'extérieur. Les populations de femelles pares par 
contre ne sont pas comparables. Dans les abris extérieurs se réfugient surtout les femelles 
qui viennent de pondre, et dont une part importante a déjà pris un repas non sanguin. Les 
habitations occupées par contre servent de refuge h des femelles qui ayant pondu depuis des 
délais plus longs ou n'ayant pas pris entre temps un repas non sanguin s'apprêtent prendre 
leur prochain repas de sang. 
4.4 Femelles gorgées 
Chez les femelles capturées gorgées h l'intérieur des habitations les individus 
nullipares sont significativement plus nombreux que les pares (chi2 = 5,128 pour un degré 
de liberté), ce qui avait été déjà observé au cours de la première expérimentation. Chez les 
femelles gorgées exophiles, les individus pares sont par contre significativement plus nom- 
breux que les nullipares (chi2 = 11,852 pour un degré de liberté). Dans les maisons inhabitées, 
les femelles pares sont également plus nombreuses que les femelles nullipares. Nous avons 
déjà signalé que les populations de femelles gorgées endophiles présentaient en toutes saisons 
un excédent de femelles nullipares, lorsqu'on les comparait aux populations de femelles 2 
jeun capturées de nuit sur appât humain. Cet excédent de femelles nullipares pourrait donc 
trouver son explication dans l'exophilie plus marquée des femelles pares que l'on trouve en 
excès dans les abris extérieurs. 
2 
Nous.avons consigné dans le tableau 8.les résultats des tests de précipitines 
effectués dans les quatre types d'abris. Dans tous les cas c'est essentiellement sur l'homme 
que les femelles gorgées ont pris leur repas de sang. Ceci est d'ailleurs assez logique 
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étant donné qu'en ville de Bobo-Dioulasso, l'homme est l'hôte vertébré le plus répandu et 
le plus accessible. Cependant si 2 l'intérieur des maisons habitées l'homme est l'hôte presque 
exclusif, sa part dans les abris extérieurs (habitations abandonnées et puits) quoique domi- 
nante, est moins importante. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, les animaux dorment dehors ou 
dans des abris spéciaux (des poulaillers, dans le cas des volailles) et à l'époque oÙ ont été 
effectuées nos observations les humains passaient la nuit dans les habitations. Nous sommes 
donc amenés 5 conclure que les populations endophiles de femelles gorgées sont constituées 
par des moustiques ayant pris leur repas de sang sur l'homme à l'intérieur des maisons habi- 
tées. Les populations exophiles sont constituées par des femelles ayant pris leur repas de 
sang sur des hôtes divers et sur l'homme. Dans ce dernier cas les repas sanguins ont pu être 
pris soit au crépuscule avant que les humains n'aient réintégré leurs habitations soit à 
l'intérieur de ces habitations. Certaines femelles quitteraient alors les habitations oÙ elles 
se sont gorgées, soit pour entrer dans d'autres habitations comme l'ont montré nos observations 
avec les cases pièges, soit pour se réfugier dans les abris extérieurs. 
L'étude du stade ovarien des femelles gorgées, capturées dans les différents abris 
va nous montFer que ces populations de femelles exophiles sont pour une bonne part constituées 
par des individus ayant pris leur repas de sang dans la première partie de la nuit. En effet 
il n'y a pas équivalence entre les populations endophiles et les populations exophiles 
(tableau 9). Si dans les deux cas les femelles dont les ovarioles sont au stade II début re- 
présentent la fraction la plus importante des individus gorgés, elles sont cependant signifi- 
cativement moins nombreuses chez les populations exophiles, ce qui indiquerait qu'elles se 
sont gorgées plus tôt que les femelles endophiles. 
4.5 Femelles semi-gravides et gravides 
L'examen de 1'8ge physiologique des femelles semi-gravides capturées dans les 
différents abris montre qu'elles peuvent se mettre en parallèle avec les femelles gorgées. 
Chez les populations endophiles, les femelles nullipares sont significativement plus nombreuses 
que les femelles pares. Le phénomène inverse se produit chez les populations exophiles. La 
comparaison entre femelles gravides des deux types de populations a porté sur la présence ou 
l'absence d'un repas non sanguin chez ces femelles. Aucune différence significative n'a été 
relevée entre ces deux catégories qui se réfugient indifféremment dans les deux types d'abris, 
avec toutefois une préférence marquée pour les abris extérieurs. 
4.6 Mâles 
Les captures effectuées dans les maisons habitées ont permis La capture d'un plus 
grand nombre de mâles que de femelles. Ce phénomène n'avait été observé & aucune saison lors 
de notre première expérimentation. Cette différence est peut-être due à nos méthodes de capture, 
ou au fait que nos observations, lors de la deuxième expérimentation, ont ét6 effectuées en 
début de saison froide. A cette période en effet l a  sex-ratio des populations adultes issues 
de certains puits est dés6quilibréel les m8,les étant plus nombreux que les femelles (Subra, 
observation non publiée). Dans les puits', les femelles sont plus nombreuses que les mâles, 
mais l'inverse se produit dans tous les autres types d'abris,la nature du substrat et le micro- 
climat de ces abris ayant sans doute un pouvoir très attractif sur les mâles. 
Dans tous les types d'abris nous avons observé des mâles dont le jabot distendu 
attestait la prise récente d'un repas non sanguin. 
5. CONCLUSION 
d 
Des résultats acquis au cours de ces observations nous pouvons tenter de déduire 
le comportement de la femelle depuis son éclosion jusqu'à son premier repas sanguin et durant 
ses cycles gonotrophiques successifs. Nous n'envisagerons pas ici le cas des femelles pré- 
gravides, chez lesquelles le premier repas sanguin n'amène pas une évolution complète des 
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ovarioles. I1 n'est pas possible de préciser avec exactitude quel moment la jeune femelle 
quitte le gfte oh elle a éclos, mais ce moment se situe bien avant la prise du premier repas 
sanguin puisque nous avons capturé de nombreuses femelles à jeun qui n'avaient pas atteint 
le stade 1-11 D. Certaines de ces femelles vont déjà se réfugier à l'intérieur des habitations, 
les autres les plus nombreuses, dans les abris extérieurs, sans qu'il soit possible d'établir Y 
4 la moindre distinction entre ces deux types de populations. 
Lorsque,leurs ovarioles seront arrivés au stade II début ces femelles vont prendre 
leur premier repas, sanguin, mais auparavant certaines d'entre elles auront pris un repas 
non sanguin. La prise d'un tel repas précédant le premier repas sanguin a été déjà décrite 
chez d'autres espèces de diptères hkmatophages et notamment chez les simulies (Le Berre, 1966). 
Dans la majorité des cas le repas sanguin sera pris sur l'homme qui est l'hôte le plus répandu 
dans les villes de savane ouest-africaines comme Bobo-Dioulasso. Le plus souvent ce repas 
sanguin sera pris l'intérieur des habitations et de nombreuses femelles demeureront dans ces 
habitations durant les premières heures qui suivent la prise de ce repas. Aussi la plus grande 
partie de la population endophile est-elle composée d'individus gorgés. Pour Phipps (1957) 
la forte proportion de femelles gorgées de Culex p. fatigans observées 2 l'intérieur des habi- 
tations serait due au fait que durant le cycle gonotrophique les femelles prennent plus d'un 
repas de sang, le dernier repas masquant les ovaires. Gillies (1963) a également observé une 
phase pré-gravide chez certaines femelles de Culex p. fatigans mais ces observations ayant 
été effectuéesaen laboratoire, sur un petit nombre d'individus seulement, l'auteur n'en tire 
pas de conclusion sur l'existence réelle de ce phénomène dans la nature. Les nombreuses obser- 
vations que nous avons effectuées à différentes saisons sur des femelles capturées gorgées 
dans la nature et,placées en observation au laboratoire nous ont montré l'existence de cette 
phase pré-gravide, mais chez une faible proportion des femelles nullipares. Aussi pensons-nous 
qu'8 BoboTDioulasso, la majorité des femelles capturées frafchement gorgées n'avaient pris 
qu'un repas de sang. Cette endophilie partielle a été décrite chez d'autres moustiques comme 
nous le signalions dans notre introduction, et elle semble se manifester, pour une espèce 
donnée, quelle que soit la saison ou l'aire considérée. C'est ainsi qu'Hamon et al. (1962 
et 1965) et Coz et al. (1965b) l'ont signalée chez A. gambiae s.1. et A. funestus dans des 
régions aussi variées que les zones sahéliennes de Haute-Volta et les zones frontières et 
côtières de Côte d'Ivoire. Le taux d'endophilie varie évidemment avec l'espèce considérée 
mais il varie également pour une espèce donnée avec le type d'habitation, la tendance endophile 
pouvant s'accentuer lorsque les conditions écologiques des habitations sont favorables (Coz 
et al., 1965a). Cependant comme l'ont montré nos captures dans les fenêtres pièges certaines 
femelles récoltées l'intérieur des habitations peuvent avoir pris leur repas de sang hors 
de ces habitations. I1 ne s'agit pas 11 non plus d'un phénomène isolé, propre 2 Culex p. 
fatigans puisque des pourcentages non négligeables de femelles gorgées d'Anopheles gambiae s.1. 
et d'Anopheles funestus ont été capturées dans des fenêtres-pièges par Coz et al. (1965a) en 
Haute-Volta et par Service au Nigeria (1963). I1 nous paraft utile de rappeler ici la distinc- 
tion que Bates (1949) croit devoir effectuer entre les lieux oh piquent les moustiques et 
les lieux oh ils demeurent durant le jour. Dans le cas particulier de Culex p. fatigans nous 
pensons d'ailleurs qu'il existe une corrélation assez étroite entre ces deux types de lieux. 
En effet,la part représentée par les femelles gorgées pénétrant dans les habitations doit 
8tre assez m'inime puisque les tests de précipitYnes ont montré qu'une &rasante majorité 
des femelles capturées gorgées 2 l'intérieur des habitations avaient pris leur repas de sang 
sur l'homme. Dans les populations exophiles par contre, les femelles gorgées sur des hôtes 
autres que l'homme représentaient une part non négligeable de ces populations. Au Nigéria, 
Service (1965) a mbme observé que, dans certaines conditions, l'homme pouvait ne pas être 
.l'hôte de choix des femelles capturées gorgées hors des habitations. Nous n'avons pu apprécier 
la part des femelles qui quittaient les habitations dans lesquelles elles avaient pris leur 
repas de sang. En Tanzanie, Gillies (1954b) a observé que 5 % seulement des femelles gorgées 
d'A. gambiae s.1. et d'A. funestus quittaient les habitations au lever du jour. En Haute-Volta, 
dans le village de Soumousso, Coz et al. (communication personnelle) obtiennent des pourcen- 
tages variables avec l'espèce considérée, le stade de réplétion et le type d'habitation. Envi- 
ron 7 % des femelles gorgées et gravides d'A. funestus quittent à l'aube les habitations 
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de type Mossi contre 20 % dans les habitations de type Bobo. Les pourcentages correspondants 
pour A. gambiae s.1. sont respectivement de 24 % et 62 %. 
Si les femelles de Culex p. fatigans sont nettement endophiles dans les heures qui 
suivent la prise du repas sanguin, inversement la majorité de ces femelles effectuera la V 
deuxième partie du cycle gonotrophique k l'extérieur des habitations. Aussi le déficit de 
femelles gravides que nous avons observé dans les populations endophiles est-il compensé par 
un excédent de femelles de cette catégorie dans les populations exophiles, le pourcentage de 
ces femelles gravides pouvant évidemment varier avec les localités. Dans les puits, o h  ont 
été effectuées nos captures les plus nombreuses, les femelles gravides représentent 3 0 , 5  % 
du total des femelles exophiles. C'est un pourcentage très voisin de celui que de Meillon 
(1957a) observe k Rangoon chez ces mêmes populations exophiles (30 % > ,  mais par contre au 
Nigéria, Service (1963) a obtenu un pourcentage beaucoup plus élevé ( 6 6 , 8  %>. Donc seule une 
minorité de femelles effectuera la deuxième, partie du cycle gonotrophique 2 l'intérieur des 
habitations. Encore n'avons-nous pas la preuve que pour cette catégorie de femelles ce cycle 
s'achève dans la maison même oh a été pris le repas de sang, car les femelles de Culex 
p. fatigans semblent faire preuve d'une certaine activité au cours de cette période comme 
l'ont montré les observations que nous avons effectuées k l'aide des fenêtres-pièges, dans 
lesquelles avaient été capturées des femelles présentant tous les stades de réplétion. Dans 
la dernière partie du cycle, certaines femelles gravides,qu'elles soient 2 l'intérieur des 
habitations ou dans les abris extérieurg vont prendre un repas non sanguin. I1 semble doncqu'il 
y ait dans le cycle gonotrophique deux périodes durant lesquelles certaines femelles prennent un 
reoas non sanguin : avant le repas de sang et avant La ponte. Nous n'avons pas Btabli si 
les femelles intéressées prenaient deux repas ou si certaines d'entre elles le prenaient avant 
le repas de sang et d'autres avant la ponte. La plupart des femelles gravides ne gagneront 
un g'ìte d'eau polluée qu'8 l'ultime moment de la ponte. Après avoir déposé leurs oeufs, les 
femelles demeureront sur le gîte même ou chercheront k gagner d'autres types d'abris. Dans 
les heures qui suivent la ponte, il s'agit surtout d'abris extérieurs, au moins pour les 
femelles qui ont eu la possibilité de prendre un repas non sanguin. Puis ces femelles pénktre- 
ront dans les habitations, dans l'attente d'un prochain repas sanguin. Un nouveau cycle 
gonotrophique commencera alors. 
. .  Peu de conclusions ont été tirées de'l'étude des lieux de repos des mâles, sinon 
qu'ils se réfugient dans tous les types d'abris occupés par les femelles, avec toutefois une 
préférence marquée pour certains d'entre eux. 
v 
- 
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FIG. 1. RYTHME D'ENTREE DES FEMELLES A JEiUN ET GORGEES DE CULEX P. FATIGANS 
DANS LES HABITATIONS DE LA VILLE DE BOBO-DIOULASSO 
Pourcent ages 
cumulés 
100 - 
50- 
I .  
- femelles gorgées 
----- femelles à jeun 
/ 
I I I I 
18 21 24 3 6 heures de capture 
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T e m p é r a t u r e s ,  
( en  degrés C) 
TABLEAU 1. TEMPERATURE ET HUMIDITE RELATIVE MOYENNES 
RELEVEES DANS LES DEUX TYPES D'HABITATIONS DE LA VILLE 
DE BOBO-DIOULASSO. (LES MESURES DE TEMPERATURE ONT ETE 
DE L'HUMIDITE RELATIVE DANS UNE HABITATION DE CHAQUE TYPE.) 
EFFECTUEES DANS QUATRE HABITATIONS DE CHAQUE TYPE, CELLES 
Tempé ra t u r e s  
Humidité r e l a t i v e  Humidi té  r e l a t i v e  (en degrés C) 
Heures des 
relevés 
7 h  
1 2  h 
1 5  h 
17 h 
I 1 H a b i t a t i o n s  à t o i t  de banco H a b i t a t i o n s  h t o i t  de t ô l e  
28,l 
30,4" 
47 7% 
42 % 
41 % 
33 % 
- / .  I 
. 
. 
Femelles ?i jeun 
TABLEAU 2. ETUDE DE LA FAUNE ENDOPllILE DE CULEX PIPIENS FATIGANS DANS LA VILLE DE BOBO-DIOULASSO, AUX DIFFERENTES SAISONS DE L'ANNEE 
Femelles gorgées Nbre de 
I I Etat de réplétion des femelles capturées 1 
Période de capture 
Saison des pluies 
(juil .-août-sept . 1966) 
Capturées 
1 o1 
(9,38 %) 
I 
I 
Disséq. 
Début de saison sèche 
(oct.-nov. 1966) 
semi- I Pares 1 Capturées 1 Disséq. 1 Nullipares 1 Pares I gravides 
1 2 3  capturées 
Saison sèche froide 
147 
106 
78 
L 
109 98 11 38 91 8 541 257 284 267 
(17.53 %) ' (60,28 %) 
89 44 45 17 892 317 192 125 314 
(5G,49 %) (19,89 %) 
63 49 14 15 856 437 244 193 141 
(G7,19 %) (11,07 %) 
Saison sèche chaude 
(mars-avril 1967) (9,50 %) 
Début de saison des pluies 
(mai-juin 1967) (12,29 %) 
I l I I  
I l I l  I l I I 
I l 
Nbre de 
femelles 
gravides 
capturées 
134 
(12,44 %) 
167 
(10,97 %) 
205 
(12,98 %) 
156 
(12,24 %) 
224 
(13,95 %) 
Total 
1077 
(100 %) 
1 523 
(100 77) 
1 579 
(100 %) 
1 274 
(100 70) 
I GOG 
Cl00 %) 
1 : Nombre total de femelles nullipares. 
2 : Nullipares au stade I et 1-11 D. 
3 : Nullipares au stade II D. 
Les pourcentages entre parenthèses indiquent les proportions de femelles aux différents stades de réplétion, ?i la saison considérée. 
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18 h.-21 h. 
TABLEAU 3. RYTHME DrENTREE DES ADULTES DE CULEX P. FATIGANS DANS LES 
HABITATIONS DE LA VILLE DE BOBO-DIOULASSO 
(2 SEPTEMBRE 1968-24 JANVIER 1969) 
19 
109 
Femelles 
I 
38 
(21,6 %> 
50 
( 5 0 , O  %> 
47 
(76,7 %> 
41 
(100,O %> 
176 
17 
(30,4 %> 
18 
(62,5 %) 
14 
(87,5 %> 
7 
(100,O %> 
56 
i 
I Total 68 I 393 
semi-gravides 
et gravides gorgées 
i' 
Entre parenthèses sont indiqués les pourcentages cumulés des femelles à : 
un stade de réplétion donné pénétrant dans les habitations aux différentes: 
tranches horaires de la nuit. 
à jeun gorgées 
Fûts .métalliques (2) 16 
Hangar ouvert à toit de 
paille 
Poulailler désaffecté 
Cabines de véhicules 
Jarre contenant une décoction 
13 
13 
13 
6 
TABLEAU 4. RENDEMENT D'ABRIS EXTERIEURS DIVERS DANS LESQUELS ONT ETE RECHERCHES 
DES ADULTES DES CULEX P. FATIGANS 
Stade de réplétion des femelles Nombre de 
mâles 
capturés 
51 
Nombre de 
femelles 
capturées 
26 
Nombre de 
captures Type d'abris extérieurs semi- 
gr avide s 
4 
- 
gravides 
8 
- 
- 
I 
7 i ' 7  
1 1 I Stock de caisses de bois hors d'usage 1/1 ! l6 Voûte de pont 3 2 
Stock de pneus usagés 1 9  1 2  10 4 1 1  5 
3 l -  2 25 5 
2 - I -  1 4 
37 7 2 1 2  3 
13 6 2 
I Jarre contenant une infusion de feuilles 8 3 2 
I 
[ 
I 
1 6  8 
Jarre contenant de l'eau 
simple I 
4 - 3 ! 
i 
l. 
I ! 
I - i ' 6  - - - ! Jarre vide 
I ' _  162 i Total 66 25 I 12 ! '  5 I 24 
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167 
(38 %> 
TABLEAU 5. RENDEMENT DES DIFFERENTS PUITS SERVANT D'ABRIS 
AUX FEMELLES DE CULEX P. FATIGANS DANS LA VILLE DE BOBO-DIOULASSO 
64 90 
(14,s % )  (20,5 %) 
Nombre de 
femelles 
capturées 
Types de puits 
et profondeurs 
i : Couvert 
1 -1,5 m 
I 
I 
! 
I -1,5 m 
439 
(l00,O 7 0 )  
i Découvert 1 176 
Etat de réplétion des femelles 
à jeun I gorgées (semi-gravides 
i 
i 20 1 25 ! 83 
-2,30 m (100,l %> (47,2 '%I i (11,4 %) 1 (14,2 %) 
D é  couvert 297 127 4 O 51 
I 
I 
i 144 48 61 t 
i 
Découvert contenant un1 
bac d'eau polluée ' 360 
( 4 0 , O  %) i (13,3 %) (16,9 % >  
I I 
i 1 -2,30 m 1 (99,9 %) j 
i 
I 
- 
I 50 38 I 133 
(44,6 %) 
298 
(16,8 % I  (12,8 % I  ' 
i Découvert 
-2,30 m J ( 1 0 0 , O  %) 
gravides 
------I 
I 36 
48 
(27,3 %> 
79 
(26,6 %> 
Les pourcentages entre parenthèses indiquent les taux de femelles aux différents 
stades de r6plktion dans l'abri considdr6. 
I 
C 
242 
(24,8 70) 
58 
(24.9 %) 
25 
(38 %I 
850 
(40,O %) 
D N P 
187 156 31 
56 40 1G 
22 15 7 
697 519 177 
. .  
I 
TABLEAU G. RECAPITULATION DES CAPTURES DE CULEX P. FATIGANS EFFECTUEES DANS LES DIVERS ABRIS DE BOBO-DIOULASSO 
Stade de réplétion des femelles 
gorgées 
C D N P 
340 312 176 136 
(34,9 %) 
61 58 21 37 
(2G,2 %I 
12 12 5 7 
(18 I) 
274 237 $1 2 145 
(12,Y %) 
Nombre 
de mâles 
capturés 
Nombre d 
f emeller 
capturée 
gravides Semi-gravides 
40 25 
C 
Intérieur 
des maison 
habitées 
975 
(100 %) 
1 220 
Maisons 
inoccu- 
pées 
436 233 
(100 $1 
GG 
(28,3 7. )  
GG 
(100 %) 
Abris 
extérieurs 
divers 
162 
1 824 2 123 
(100 %) 
647 
(3(1,5 5) 
Puits 
,es pourcentages entre parenthèses indiquent les taux de femelles aux diff6rents stades de r6plc:tion dans les abris consid6r6s. 
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Femel les  à j eun  
TABLEAU 7 .  ETUDE DU REPAS NON SANGUIN CHEZ LES FEMELLES A JEUN ET 
GRAVIDES DE CULEX P. FATIGANS CAPTUREES DANS DIVERS ABRIS DE BOBO-DIOULASSO 
Femelles g r a v i d e s  
Type 
d ' a b r i  
I 
Maisons 
hab it ées 
P u i t s  
N u l l i p a r e s  
quées 
males 
107 1 77 ; 
Repas 
non 
sanguin 
9 
79 
P a r e s  
Repas 
non 
sanguin 
Nor- 
males 
males sanguin 
81 I 82 I 593 1 485 I 108 
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Homme * 
151 
(98,O %> 
24 
(60,O %> 
11 
168 
(74 ,3  % >  
354 
TABLEAU 8. PREFERENCES ALIMENTAIRES DES FEMELLES 
DE CULEX P. FATIGANS CAPTUREES GORGEES DANS LES 
DIVERS ABRIS DE LA VILLE DE BOBO-DIOULASSO 
Oiseaux Chien 
- 2 
( 1 , 3  % >  
1 6  - 
(40,O % >  
- 
42 7 
(18,6 %> ( 3 , l  %> 
6 0  7 
Nature  de  l ' a b r i  
I n t é r i e u r  d e s  maisons 
h a b i  tees 
Maisons i n h a b i t é e s  
A b r i s  e x t é r i e u r s  d i v e r s  
P u i t s  
T o t a l  
Mammifères 
d iv .  
1 
(0 ,7  % >  
. ,  
I 
9 
(4,O % >  
11 
T o t a l  
154  
(100 % >  
40 
(100 %> 
1 2  
226 
(100 % >  
4 32 
Les pourcentages  entre  pa ren thèses  ind iquen t  les  p ré fé rences  a l i m e n t a i r e s  des  femelles 
dans l ' a b r i  cons idé ré .  
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Nature de l'abri 
Maisons habitées 
Puits 
TABLEAU 9. STADES OVARIENS DES FEMELLES CAPTUREES GORGEES DANS DIFFERENTS ABRIS. 
Total des 
femelles 
disséquées 
31 3 
(100 %> 
253 
(100 %) 
I 1 
II début II moyen 
215 52 
(68,7 %) (16,6 % )  
111 77 
(43,9 %> 30,4 %> 
II fin 
46 
(14,7 %) 
65 
(25,7 %) 
Les pourcentages entre paresthhses indiquent les taux de femelles aux divers stades 
ovariens dans l'abri consid6r6. 
^___._I__ _ "  -- "^_ - -- .- . - 
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